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180 °С 1 ч. Испытания абразивной износостойкости проводились на уста-
новке типа Бринелля-Хауорта. Эталоном служила сталь 45ГЛ после закалки 
с 800 °С и отпуска при 180 °С 1 ч. Установлено, что с повышением темпера-
туры нагрева под закалку от 800 до 900 °C относительная абразивная изно-
состойкость увеличивается с ε = 1,8 до ε = 2,8. Увеличение износостойкости 
сопровождается снижением твердости с 60 до 53 HRC. Количество остаточ-
ного аустенита в структуре повышается с 10 % после закалки с 800 °С до 
25 % после закалки с 900 °С вследствие более полного растворения карбидов 
в аустените, что снижает мартенситную точку. Повышение износостойкости 
обусловлено тем, что метастабильный аустенит, присутствующий наряду с 
мартенситом отпуска и карбидами, претерпевает динамическое деформаци-
онное мартенситное превращение (ДДМП) при абразивном воздействии. 
Повышение температуры нагрева под закалку до 1000 °C уже снижает абра-
зивную износостойкость (ε = 2,3) из-за повышения стабильности остаточно-
го аустенита к ДДМП. 
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Известно, что высокоуглеродистые марганцевые стали являют-
ся труднообрабатываемыми и применяются в промышленности, как 
правило, в литом виде без последующей механической обработки. Это 
существенно ограничивает область их применения. Автором совмест-
но В.А. Харлашкиным был предложен способ улучшения обрабатыва-
емости рассматриваемых сталей. Он включал обезуглероживание 
поверхности на глубину механической обработки высокоуглероди-
стой марганцевой стали.  
Объектом изучения служила сталь 130Г7ТЛ. Применялись ме-
таллографический, дюрометрический методы исследования. Каче-
ственно по возможности пилить сталь ножовкой определялась обраба-
тываемость резанием. 
Для улучшения обрабатываемости выбранной стали осуществ-
лялись ее нагрев на температуру 1050-1100 °С и выдержка, зависящая 
от глубины обезуглероживаемого слоя. Затем проводилось охлажде-
ние на воздухе для получения в поверхностном слое структуры мар-
тенсита. От поверхности к сердцевине структура изменялась от мар-
тенситной до аустенитной. На поверхности твердость составляла 550 
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НВ, а в сердцевине - 240 НВ. Заключительной операцией был отпуск 
при 620 °С в течение 6 ч. В результате твердость обезуглероженного 
слоя снижалась до 300-320 НВ, что позволяло осуществить механиче-
скую обработку поверхности стали. Было изготовлено два образца, 
один из которых после обычной термообработки (закалка с 1100 °С). 
На нем ножовка оставила лишь темный след, поскольку она лишь 
скользила по металлу. На втором образце после указанной выше тер-
мообработки с обезуглероживанием без труда был сделан пропил на 
ее глубину. Следует подчеркнуть, что абразивная износостойкость 
исследованной стали имела повышенный уровень при получении 
аустенитной структуры, где не было обезуглероживания после термо-
обработки, включающей закалку с 1100 °С и отпуск при 620 °С 6 ч. 
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Ресурсозбереження, а також підвищення терміну служби дета-
лей, що виходять з ладу внаслідок корозійного руйнування, відносять-
ся до числа найважливіших проблем сучасної промисловості. Витрати 
на ремонт та виготовлення нових деталей замість передчасно списа-
них становить одну з найбільших статей витрат у бюджеті. 
Вельми актуальною проблемою ТОВ «НВО Маріленд» (с. Ман-
гуш) є прискорена корозія металорукавів для транспортування при-
родного газу, що виявляється вже при зберіганні виробів на складі 
підприємства. В значній мірі на цей процес впливає склад та вологість 
повітряного середовища в складському приміщенні. У випадку наяв-
ності в атмосфері складського приміщення підвищеного вмісту солей 
та вологості у впадинах гофр металорукавів відбувається осідання 
конденсату, що підсилює корозію виробів. У зв’язку з вищевикладе-
ним представляє практичний інтерес вивчення причин прискореної 
корозії і руйнування рукавів металевих зі сталей AISI 304 і AISI 316 та 
можливість їх попередження. При цьому, суттєву економію енерго-
носіїв можливо забезпечити шляхом впровадження нових режимів 
термічної обробки, оскільки одними з найбільш вірогідних причин 
